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Date de l'opération : 1986 - 1988 (SU)
Inventeur(s) : Siret André
1 Découvert  par  prospection,  en 1986,  dans une zone de gravières,  ce  site  jusqu’alors
inédit  a  fait  l’objet  d’une  opération de  fouilles,  qui  a  révélé  la  présence  d’un petit
établissement rural gallo-romain.
2 L’arrêt de l’exploitation a simplement permis de dégager un sol de béton de tuileau
dépendant d’une salle dont les murs avaient été arasés. Cette pièce, dont les dimensions
sont  difficiles  à  préciser,  est  prolongée  par  deux  autres  structures  quadrangulaires
bâties  qui  apparaissent  en  prospection  aérienne  et  qui,  d’après  le  fouilleur,
correspondraient au tracé partiel d’une villa. Rien dans le plan, d’ailleurs très réduit, ne
vient confirmer cette attribution.
3 Le mobilier est peu abondant et se limite à quelques débris de verrerie, des fragments
de briques et de tegulae et surtout à des tessons de céramiques micacées et de sigillées
sud-gauloises  qui  permettent  de  dater  cette  implantation  antique  entre  le  milieu
du Ier s. et le début du IIe s. après J.-C.
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